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BREU SEMBLANCA DEL DR FRANCESC TOSQUEUES 
i LLAURADO (1912-1994) 
Francesc X. BUQUERAS i BACH 
Nosaltres esperem que el discurs reveli "una altra cosa? precisament d b  
mateix a qui? el Biel fa referBncia a l'IN MEMORIAM, "una alím cosaff que 
l'autor del discurs -de moment, encara que 'beballi" o "1 treballi la poesiafL, 
nomes indica de passada 'Iperb que & fet és encara mis important" (sic.). 
Escolteu el Biel; 
'!...El cap m'anava 
"tot ple d'una altra cosa, que ara encara 
'liuijo més important. Vaig descobrir 
"Les Fleurs du Mai, i aixb volia dir 
'Va poesia, certament, perd 
"hi ha una altra cosa, que no s6 com dir-ne 
"i i s  la que compta. La wvolta? No. 
Nosaltres, en psicoterhpia, esperem que atents al discurs de l'altre i especialment 
resseguint els camins que la funci6 @tita del llenguatge sempre hi tram no 
solament podrem trobar-hi aqueixa altra cosa, sin6 que se'ns facilitaran així 
certes intervencions en els dihleg psicoterapButics on cerquem &obtenir que el 
qui parla, i pel seu treball -el del llenguatge- trobi ell mateix aquesta altra cosa, i 
que s'hi reconegui. Per aixb, el dihleg de la psicderhpia resulta forsa diferent 
del de la vida quotidiana habitual. Fins un cert punt, es tracta &un dihleg que 
presenta analogies amb el que el poeta mira &establir amb els seus lectors. 
Francesc TOSQUELLES: Funci6 @tia i psicoterhpia Una lectura de 
NIN MEMORL4MV & Gabriel FERRATER Edita: Institut Pere Mata. 
Reus. 1985. 
Francesc Tosquelles i Llaurad6 nascut a Reus, Baix Camp, 1912, metge 
psiquiatre. Fill de botiguers de fds i betes del Carrer Major; entre les seves 
evocacions de la infhcia el sentim parlar de les seves vivhncies &estudiant a 
l'lnstitut, del Centre de Lectura i del seu oncle-padrí el Dr. Llaurad6, metge de 
La Selva del Camp, amic &Emili Briand i co-fundador de lYInstitut Pere Mata. 
La seva infantesa es desenvolupa a l'entorn del Centre de Lectura des de molt 
petit, fent teatre espontani i jugant pels corredors del Centre. Com ell ha 
ramentat moltes vegades, va n6ixer a la psiquiatria al voltant de les activitats 
m6dico-farmadutiques del seu oncle tant a l'Institut Pere Mata com al mateix 
Centre, la qual cosa ha determinat de manera clara la seva trajectbria científica 
arrelada en els dos pilars fonamentals de la cibncia mtdica mes avanqida de 
l'bpoca per una part, i per altra la contribuci6 de les produccions i creacions 
artístiques ai coneixement de la naturalesa de les relacions humanes; constant 
que l'acompanyari durant tota la seva vida que es veu profundament reflectida 
en els nombrosos escrits de la seva obra. (Veure referBncia al Volum 14 de 
II'Enciclopbdia Catalana, la veu Tosquelles, així com el Gbre de Jean Oury "11 
donc. .. " de Editions del Livre de @he, collection 16/18). 
]Estudia la carrera de Medicina a Barcelona treballant molt d'aprop amb el Dr. 
]Emili Mira i L6pez, professor de psiquiatria de la Facultat de Barcelona. 
Coincidint amb l'arribada de molts científics edats jueus de Centre-Europa, 
aprofita per psicoanalitzar-se amb un dels psiquiatres jueus austriacs deixebles 
de Freud. El coneixement de la psicoandisi per part de Tosqueiies ve de lluny, ja 
que el Dr. Emili Brians6 va anunciar profbticarnent presentant els progressos de 
lla cibncia analítica a traves d'un article publicat el 1915 on descrivia les 
irepercusions que l'esmentada revoluci6 Freudiana tindria en el tractament dels 
imalaits mentals dins dels manicomis. Aquesta fita inaugura tota la revoluci6 
lpsiquiiltrica que Tosquelles va iniciar, primer a l'Institut Pere Mata, abans de la 
Guerra Civil, que continua durant la mateixa Guerra des del seu cimec de "Cap 
dels Serveis Psiquihtrics de I'exlrcit republieh de l'Arag6" i despres a 
II'Extremadura, organitzant les ja conegudes comunitats terapbutiques 
Cd'Almodovar del Campo. 
'Un cop exiliat a Franqi acaba de perfilar la seva obra, constituint-se en el 
]protagonista d'obligada referencia de tota la gran reforma psiquiatrica francesa 
dels anys 40, i que encara continua puixant. 
Així, el 1939 s'exilia a Franqi. Fa cap a Saint Aiban Sur LYImagnole i alla treballa 
de psiquiatre amb tota una sbrie de personatges importants del m6n de la 
cultura i de la Cibncia Mtdica on li coincideix amb la Segona Guerra Mundial i, 
]per tant, amb l'ocupaci6 alemanya on jugarien un paper important a les activitats 
de resisttncia contra l'invasor. (Per veure-ho amb m6s detall consultar la 
ireferbncia a Tosquelles al llibre dYHerv6 Bazin, acadbmic de la Llengua 
Francesa, "EI suburbi0 & la locura"). 
G.Daumezon i Ph. Kochlin en els 'Anales pomgueses & Psiquiatria" es 
refereixen a l'experitncia de Saint Aiban iniciada a Tany 1940 per Tosqueíles. 
Efectivament, 6s a Pany 1940 que la guerra permet a Fraqa en un íloc perdut en 
la LoAre (Saint Alban amb el grup format per Balvet, Bonnaf6, Chauvand i 
Tosquelles) i en Fleury les Aubrais (Daumezon) desenvolupar les idees que va 
defensar Simon a principis del segle ... i que van m6s enllh del fet d'humanitzar 
l'asil i de lliberalitzar les condicions de la vida quotidiana, doncs es tracta de 
considerar al boig -en definitiva- com a persona malalta, digna i mereixedora 
d'un tractament mbdic i a la bogeria com a manifestaci6 significativa de rhome. 
e s  d'aquesta fais6 que es produeix el pas de l'asil-establiment a la institut56 
terapkutica en un latent camí d'instrucci6 de conceptes i sobretot de canvis 
interrelacionats a nivell del personal terapbutic i de la creaci6 de noves 
estructures que permetran nous intercanvis socials entre els mateixos malalts. 
Com diu Josep Lluís Martí Tusquets en la Nota Necrolbgica apareguda 
recentment en la revista de "Psicopatología" (Vo1.15 -Num.l) 1'Hospital 
Psiquihtric de Saint Aiban era un lloc &aparcament de malalts mentals, una 
mena de Charenton del segle XIX, que Tosquelles va anar transformant en una 
verdadera Comunitat Terapbutica, a la que Psiquiatres eminents de Catalunya 
com Ramon Sarr6 i Martí Tusquets van tenir la fortuna de peregrinar i conbixer 
d'aprop, Pany 1%0. 
Viure a Saint Aiban, va ser per a molts psiquiatres una experibncia inoblidable, 
que permetrh comprovar que els malalts mentals anomenats crbnics podien 
realitzar tasques de responsabilitat canviant, en conseqiibncia, actituts, prejudicis 
i algunes creences errbnies respecte al malalt mental. fis a dir, apartar i alliberar 
els malalts mentals dels seus propis "ancoratges cognitius" (Martí Tusquets) que 
han configurat el seu pensament patolbgic. 
Tot el que allh es cova 6s batejat despres el 1952 com a "Psicoterhpia 
Institucional" anomenada tambk "tercera revoluci6 psiquihtrica". Com hem dit, 
l'Hospital Psiquihtric de Saint Alban es constitueix en centre de pelegrinatge 
dels que volen millorar la psiquiatria. Al mateix temps s'hi comen@ a organitzar 
la psiquiatria infantil, introduint-se per sempre en el m6n de la pedagogia, on 6s 
conegut m6s si cap que en el de la psiquiatria, sobretot quan es tracta dels dbbils 
mentals profunds. Resultat d'aixb 6s l'organitzaci6 &un servei exemplar al Clos 
du Nid i que serveix de marc referencial inevitable de qualsevol posterior 
empresa que s'hagi organitzat en el m6n occidental. 
El treball desenvolupat en aquest lloc per Tosquelles, a part d'abocar a 
l'elaboracib @un f h  molt expressiu sobre l'activitat terapbutica que s'hi 
realitzava, d6na lloc a la producci6 d'uns llibres bhics per als professionals de la 
pedagogia terapbutica. Porten per títol " Eshtctum i reeducacib terapdutica", 
publicat primer en francbs i despres en castell& i "La prdctica del matematge 
terapdutic en els deficients mentals profunds" del que s'han fet diverses edicions 
tant en francb (París, 1%6) com en catalh (Barcelona, 1972) i castellh. 
Aquesta preocupaci6 pel m6n infantil ve de lluny. Ja a Reus, en temps de guerra, 
treballa en la fundaci6 "la gota de llet" amb el Dr. Frias, fundant l'Institut 
Mbdico-Pedagbgic de Reus, on es d6na suport teraphtic als nens deficients, 
posant l'accent en la relaci6 mare-fill com a qüesti6 constitutiva de l'bser hum&. 
Segueix treballant a Frang com a metge del cos estatal de psiquiatres pfibiics a 
Melun, Compiegne, Marsella i finalment a Agen on es jubila. Els darrers anys 
viu a Granges Sur Lot, prop d'Agen. La seva casa es constitueix en centre de 
formaci6 d'innombrables metges i altres professionals que hi van a nodrir-se dels 
seus,ensenyaments, procedents de tota Frang. 
Des de Pany 1968 ve peribdicament a l'Institut Pere Mata de Reus, on dirigeix la 
formaci6 Permanent i Continuada de metges i altre personal; orienta tamb6 la 
nova estructura de treball que el referit HospitaI desenvolupa. Si be el seu 
treball de tipus tebric i prlctic en els llocs on ha estat arrelat, constitueix una fita 
important a la histbria de la psiquiatria del segle XX, no 6s menys important la 
tasca de formaci6 de metges i professionals que han passat per les seves mans. 
De tal influbncia en d6na compte la llarga llista de referbncies de tipus 
b i b í i ~ g r ~ c ,  així com les innombrables cites que es troben en autors que el 
prenen com la m6s important referbncia. L'activitat docent de Tosquelles, a part 
de la ja esmentada a FInstitut Pere Mata de Reus, i de la participaci6 activa a 
Congressos, Symposiums i Seminaris (com el de "Histbria Critica de la 
Psicoterhpia") on 6s sempre figura rellevant, imparteix cursos regulars a les 
Universitats de Bordeus, Amiens o Creteil-Paris. 
Per fi, i com a marc de la seva activitat, concloem aquesta petita i forpsament 
esquematica semblang constatant la seva importantissima tasca en la fundaci6 
de grups i organitzacions pel recolzament d'una consideraci6 m6s elevada, tant 
del tractament dels malalts mentals com dels professionals diversos i de la 
cibncia psiquiatrica. (Veure referbncies en la creaci6 de la 'Societ6 de G. T. Psy..", 
"Societ6 del Gevaudknt", "Societ6s Croix Marine &Higiene Mentale", etc.). 
Obra Escrita 
L'obra escrita de Tosquelies 6s molt extensa. Escriu quatre o cinc llibres bkics i 
tota la resta de producci6 es troba escampada per diverses revistes. Aquesta 
mena &originalitat en la producci6 escrita es comprbn perqub la seva activitat 
com a escriptor ha estat sempre arrelada íntimament a la prhctica que ell feia. 
Ell mateix no es considera un professor, en el sentit clhssic de la paraula, sin6 
m6s aviat un home que treballa, forma i es forma en aquest moviment continuat 
entre la practica i la reflexi6 viva amb els altres, del que es fa. 
fis per aixb que trobem una dificultat immensa en recollir tota la seva obra. No 
obstant, donem a continuaci6 un petit recull de les coses escrites que mes 
circulen en el nostre Ambit. No obstant, la seva producci6, per la seva dispersi6, 
no esta ni molt menys recollida, 6s mes, s6n molts els textos manuscrits esperant 
la seva publicaci6, ja que en els últims anys desenvolupa una gran tasca en el 
sentit de reflexionar sobre els grans problemes fonamentals de l'home i el seu 
entorn, així com sobre la cibncia psiquiatrica. 
Entre ells trobem el llibre titulat "Le travail thbrapeutique a I'hopital 
psychiatique" (Editions du Scarabée. Paris, 1%7). fis un llibre bisic per 
conbixer les diñcultats i amagatalls del m6n institucional. Tosquelles donava 
molta importhcia a les estructures que configuren i donen suport institucional 
al malalt mental psicbtic crbnic. Dins d'aquestes "estructures" cal remarcar les 
reunions (de pavell6, del personal, dels comitbs tbcnics, etc.), el Club 
Teraphac, el maneig dels diners (veure al respecte "La Socioterapia" de 
G.Daumezon. Ars Medic., Año 11, no17). 
No oblidem que Tosquelles, junt amb Oury, Gentis i Torrubia, formen la plbiade 
m6s selecta del gran moviment psiquihtric institutcional que defensa la 
"Psicoterhpia Institucional" que, a i'igual que la Comunitat Terapbutica 
anglosaxona reposa sobre pressupostos psicoanalítics (J.L. Martí Tusquets, 
L.Cabrero, P.S. Palliser: "La asistencia psiquihtrica en comunidades 
terapbuticas". Rev. de Psiquiatría y Psicología MBdica, Tomo X /niun. 8/ 1.972). 
I 6s que la seva obra científica anomenada "Psicoterhpia institucional" 
constitueix un moviment de reforma psiquiatrica important a tot arreu. Es pot 
dir que avui almenys a Europa, on es parla de millorar l'assistbncia psiquiltrica, 
no es passen de llarg els seus plantejaments. 
El llibre ja esmentat "Funcid podtica i psicoterdpia" a l'entorn del poema "IN 
MEMORIAM" de Gabriel Ferrater. Així com els seminaris que ha anat dictant 
sobretot a Reus, i en els diversos gurps de formaci6 de Granges. 
Hem d'acabar dient, per a completar la visi6 histbrica de Tosquelles, que una de 
les qualitats fonamentals que s'entreveu en tota la seva practica i en la seva obra 
escrita 6s la seva fidelitat a les arrels; podríem dir que 6s un catala universal. O 
b6, com ell diu, "sóc universal perqut? sóc catal&'. Testimoni de tot aixb ho 
constitueix la seva tornada a treballar regularment amb nosaltres i la seva 
disposici6 generosa a contribuir amb la seva reflexi6 i ajut a tots aquells 
esmentats hospitals, o grups professionals que de tot Espanya li han demanat. 
No hi ha text escrit de Tosquelles en el que no faci referbncia a les coses d'ad: 
l'Institut Pere Mata, al Centre de Lectura, la llengua viva. 
